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JOHDANTO 
Tie- ja siltapäällysteiden urakkahintatilasto on koottu tie- ja vesiraken- 
nuspiirien ja asfalttiurakoitsijoiden välillä v. 1982 solmituista päällys- 
• 	tysurakkasopimuksista. Aineistossa on mukana lähes kaikki solmitut urakka- 
sopimukset muutamaa myöhemmin kesällä solmittua urakkaa lukuunottamatta. 
Lisäksi mukana on Uudenmaan ja Turun piirien omalla kalustolla tehtävien 
töiden hintatietoja. 
Urakkatarjousten tulee perustua Tienpäällystysurakan urakkaohjelmassa esi-
tettyihin sideainehintoihin ja urakoissa tulee käyttää TVL:n Neste Oy:ltä 
varaamia bitumituotteita. Urakkatarjousten tulee perustua urakkaohjelmassa 
esitettyihin seuraaviin sideainepitoisuuksiin. 
Asfalttihetoni 5,7 % 
Kevytasfalttibetoni 4,2 % 
Karkeutus 1,3 % 
Kantavan kerroksen biturnisora 4,4 % 
Tasausmassa 5,0 % 
Valuasfaltti 8,5 % 
Öljysora 3,4 % 
Alustan liimaus 0,3 2 kg/m 
Lisäksi on pyydetyissä soratienpintausurakoissa erikseen mainittu tarjous-
ten perusteena käytettävät sideainemäärät. 
Tänä vuonna ovat käytettävät sideaineen laskutushinnat aihaisempia kuin 
urakkaohjelmassa mainitut hinnat ja näinollen päällysteiden todelliset 
hinnat ovat urakkatarjouksissa annettuja hintoja aihaisempia. Sekä urakka- 
ohjelman mukaiset, että käytettävät todelliset sideaineiden laskutushinnat 
on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 
Tämän tilaston yhteenvetotaulukot on laskettu urakkaohjelman mukaisilla si-
deainehinnoilla ja tärkeimmistä tiepäällysteistä on laskettu ja taulukoitu 
myös todellisia sideainehintoja vastaavat hinnat. Todellisia bitumituottei-
den laskutushintoja vastaavat hinnat on laskettu liitteessä II esitetyn 
kaavan mukaisesti. 
Päällysteiden yksikköhinnat on laskettu työmäärillä painotettuina keskiar-
voina päällystelajeittain ja työn laajuuden mukaan ryhmiteltyriä. Piirikoh-
taisesti on laskettu yleisimpien tiepäällystelajien yksikköhinnat ja niiden 
suhtautuminen koko maan hintatasoon, neliöhinnalla tehtyjen tiepäällystei-
den pinta-alat ja keskimääräiset hinnat (mk/m 2 , mk/t), tonnihinnalla tehtä-
vien tiepäällysteiden massamäärät ja keskimääräiset yksikköhinnat (mk/t) 










Naantali Bitumi 130,00 11081 110,81 
Bitumiliuos BL-0 138,50 125,58 125,58 
Bitumiliuos BL-5 131,00 99,42 99,42 
Bitumiemulsiot 128,00 89,07 89,07 
Bitumiöljy Bö-2 118,50 115,70 118,68 
Bitumiöljy Bö-4 118,50 97,09 97,09 
Bitumiöljy Bö-6 - 95,00 95,00 
Hamina Biturniöljy Bö-2 125,00 121,5 124,55 
Kokkola Bitumiöljy Bö-2 124,50 121,83 124,81 
Kemi Bitumiöljy Bö-2 125,00 122,35 125,33 
Oulu Bitumi 140,00 120,52 120,52 
Porvoo Bitumi 130,00 110,81 110,81 
Taulukko 1: Sideaineen hinnat 1982 toimituspaikoittain 
Sideaine p/kg 
Bitumit 111,97 
Bitumiliuos BL-0 125,58 
- " - 	 BL-5 99,42 
Bitumiemulsio 89,07 
Bitumiöljy Bö-2 121,76 
- " - 	 Bö-4 97,09 
- " - 	 Bö-6 95,00 
Taulukko 2: Keskimääräiset sideainehinnat 1.5.-31.8.1982 
( 
KUSTANNUKSET JA UHAKOINTIOSUUDET 
Päällystystöiden urakkahinta on muiden kuin SOP-urakoiden osalta yhteensä 
206,4 Mmk. Tähän sumaan ei sisälly kiviaineskustannukset paitsi niiden muu-
taman urakan osalta, joissa on käytetty urakoitsijan harikkimaa kiviainesta, 
eikä tartuke- ja alustan viimeistelykustannuksia. Sideainehintojen urakkaoh-
jelmaa alhaisempi taso vähentää urakoiden kustannuksia 13,3 Mmk. 
Päällystysohjelmassa 1982 arvioitua päällystystöiden kokonaiskustannusta 
urakkaohjelmaa aihaisemmat sideainekustannukset vähentävät 15,9 Mmk eli 2,4 % 
389,3 Mmk:sta 373,4 Mmk:aan. 
Tänä vuonna urakat ovat jakautuneet selvästi tasaisemmin eri urakoitsijoiden 
kesken kuin viime vuonna. Kolme eniten urakoita saanutta urakoitsijaa ovat 
edelleen samat Oy  Viarecta Ab (20,9 %), Lemminkäinen Oy (18,2 %) ja Valtatie 
Oy (10,5 %), mutta kunkin markkinaosuus on selvästi pienentynyt ja näiden kol-
men urakoitsijan yhteinen markkinaosuus on vähentynyt yhteensä 15 %-yksikköä 
jääden 50 %:iin. Kaikkiaan on urakoita saanut 15 urakoitsijaa, mikä on yksi 
enemän kuin viime vuonna. Kokonaan uutena urakoitsijana on töitä tekemässä 
Asf'alttipudas Oy (taulukko 8 ja 9). 
KUSTANNUSTASON KEHITYS 
Päällystystöiden urakkahintaindeksi nousi tänä vuonna arvoon 365 pistettä, 
kun perusvuotena on 1969. Viime vuoden lopullisten sideainehintojen mukai-
nen urakkahintaindeksin arvo oli 351 pistettä, jolloin nousua on vuodessa 
tapahtunut 14 pistettä, mikä merkitsee 4,0 %:n suhteellista hintojen nousua. 
Kustannusten nousu johtuu pelkästään ns. urakoitsijari osuuden (sis. palkat, 
kuljetukset, koneet, polttoairie, voitto ym. kust.) kasvusta, sillä sideaine-
hinnat ovat keskimääräisesti käytännössä samat kuin viime vuonna. 
Uudistetun tienrakennuskustannusindeksin yhtenä osaindeksinä on päällystys-
urakat. Tämän osaindeksin pisteluku oli kesäkuussa 1982 arvossa 120 ja vuo-
den 1981 heinäkuussa, jolloin sideainehinnat lähinnä vastasivat viime vuoden 
keskimääräisiä sideainehintoja, arvossa 111. Nousua olisi vuodessa tapahtu-
nut 8,1 %. On kuitenkin huomattava, että urakkahintaindeksiri ja päällystys-
urakat-osaindeksin rakenteet poikkeavat melkoisesti toisistaan. 
Vuoden 1982 tienrakennusindeksiksi on vanhan indeksin mukaan arvioitu 340 
pistettä, mikä merkitsisi 12 %:ri kustannusten nousua vuodessa. Näinollen 
päällystystöiden urakointikustannukset nousisivat selvästi muuta tienra-
kentamisen kustannustennousua hitaamin jo toisena vuotena peräkkäin. 
Vuodesta 1980 lähtien on tienrakennuskustannusindeksi noussut 27,3 % ja 
päällystystöiden urakkahintaindeksi vain 15,2 %. Vuodesta 1978 ovat vas-
taavat prosenttiluvut 52,5 % ja 85,3 %, jotenka v. 1979-80 äljytuotteiden 
rajujen hinnannousujen aiheuttama päällystystöiden hintojen nousu on p1-
temmälläkin aikavälillä nostanut päällystyskustannuksia muita tienraken-
nuskustannuksia nopeammin (kuva 1 ja taulukko 3). 
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Kuva 1: Päällystystöiden urakkahintaindeksin, tienrakennusindeksin 
(v. 1982 arvio 340) ja bitumin hintakehitys v. 1969-1981 





















Vuosi Päällystysindeksi Muutos (%/v) 
1969 100,0 
1970 74,0 - 26,0 1971 88,7 + 	19,9 1972 101,9 + 	14,9 1973 25,6 + 23,3 1974 199,3 + 58,7 1975 196,3 - 	 1,5 1976 218,1 + 	11,1 1977 261,5 + 19,9 1978 197,0 - 24,7 1979 226,5 ^ 15,5 1980 322,1 + 42,2 1981 350,9 + 	8,9 1982 364,9 + 	4,0 
Taulukko 3: Päällystystöiden urakkahintaindeksi (1969 	100) 
ja vuotuinen hinnanmuutos v. 1969-1982 
Bitumin osuus rakennuttajan kiviaineksesta tehdyn AB 120 kg/m 2 hinnasta on 
tänä vuonna 49 %, mikä merkitsee sitä, että ensimmäisen kerran on ko. osuus 
alle puolet päällysteen hinnasta vuoden 1978 jälkeen ja jo toisena vuotena 
peräkkäin on urakoitsijan osuus noussut, mitä ei ole vuodesta 1969 lähtien 
tapahtunut kuin neljänä vuotena aikaisemmin (1971, 1972, 1977 ja 1981) 
(kuvat 2, 3 ja 4). 
Yleisimmistä tiepäällysteistä on AB 120 kg/m2 hinta noussut 4,2 %, 100 kg/m2 
 2,1 %, öljysoran 100 kg/m2 13,6 % (johtuu BÖ-2:n muita sideaineita suurem-




















llQ 70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -79 79 -80 81 -92 
Kuva 2: AB- ja SAB-pä11ysteen (120 kg/m2 ) keskimädrinen 
yksikköhinta ja sideaineen osuus yksikköhinnasta 
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Kuva 3: Bitumin hnnan prosenttiosuus AB- ja SAB-pääillysteen 












1982 kuu. IuuOuSI (T,-indiku 	340) 
tE'i __ 
_ 
969 	-10 	-11 	-12 	-73 	-74 	.75 	•76 	-77 	-78 	-79 	-60 	.51 	-52 
Kuva 4: AB- ja SAB-päällysteen (120 kg/m2 ) keskimääräinen 
yksikköhinta ilman sideainetta (ns. urakoitsijan 
osuus) v. 1969-1982 ao. vuoden ja vuoden 1982 
(Tr-indeksi 340) kustannustasossa 
Vuosi 
2 120 k/m 
mi/m2 
2 100 kg/m 
mk/ts2 




1969 4,23 3,51 1,40 34,22 
1970 3,27 2,74 1,22 25,18 
1971 3,79 3,10 1,97 28,02 
1972 4,24 3,37 2,19 30,16 
1973 5,45 4,34 2,19 37,30 
1974 8,37 6,68 3,50 59,49 
1975 8,50 6,86 3,23 60,81 
1976 9,50 7,84 3,54 69,58 
1977 11,10 9,21 4,57 80,41 
1978 8,38 7,20 3,95 60,02 
1979 9,35 8,26 4,70 69,99 
1980 13,37 11,58 5,70 97,26 
1981 14,93 13,08 6,47 111,45 
1982 15,55 13,35 7,35 116,32 
Taulukko 4: Yleisimpieri päällystetyyppien urakkahinnat v. 1969- 
1982 (urakat, rakenriuttajan kiviaines) 
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SIDEAINE- JA TÄYTEJAUHEHINNAT 
Todelliset sideaineiden laskutushinnat ovat 0,6-30,4 % urakkaohjelman mukai-
sia hintoja aihaisemat. Viime vuoden lopullisista sideainehinnoista ovat 
sideainehinnat nousseet toimitusmäärällä painotettuna keskimäärin 1 %. Eri-
tyisen merkillepantavaa tämän vuoden sideaineiden hinnoissa on se, että eri 
bitumituotteiden hintojen väliset suhteet ovat selvästi muuttuneet. Bitumi-
öljy-2 on nyt 7,1 % bitumia kalliimpaa, vaikka suhde viime vuonna oli bitumi-
öljyn hyväksi 7,0 %. Aikaisemin olivat jäykemmät bitumiöljyt Bö-4 ja Bö-6 
samanhintaisia BÖ-2:n kanssa, mutta tänä vuonna ne ovat 18,2 % ja 20,0 % 
halvernpia kuin Bö-2. 
Bitumien hinnat ovat viime vuodesta laskeneet 2,9 % ja bitumiöljy-2:n hinnat 
nousseet 10,5 % sekä bitumiöljy 4:n hinta laskenut 8,4 %. IKalkkifillerin 
hinta on laskenut 5 % (taulukot 5 ja 6). 
__________________ Bitumi Bti-2 Bö_L+ BE 
1981 alustavat 
laskutushinnat 
Urakkaohjelma 130,00 118,50 118,50 128,00 
i.5.-3U.6. 108,06 98,72 98,72 96,63 
1.7.-15.8. 108,06 98,72 98,72 96,63 
16.8.-31.12. 108,06 98,72 98,72 96,63 
1981 lopulliset 
laskutushinnat 
1.5.-30.6. 108,06 98,72 98,72 96,63 
1.7.-31.7. 112,76 105,53 105,53 99,71 
1.8.-30.9. 118,91 112,28 112,28 103,80 
116,62 110,48 110,48 100,69 
keskim. tod. 114,02 106,01 106,01 98,72 
1982 alustavat 
laskutushinnat 
Urakkaohjelma 130,00 118,50 118,50 128,00 
1.5.-30.6. 110,81 115,70 97,09 89,07 
1.7.-31.8. ilO,81 118,68 97,09 89,07 
x) Toimitusrnääriliä painotettu keskiarvo 










1969 17,10 9,90 3,53 1970 17,43 9,90 3,37 
1971 17,13 9,96 3,82 1972 19,00 12,00 4,10 
1973 23,60 13,30 4,44 
1974 L+3,02 41,23 5,51 
1975 44,00 40,00 6,07 
1976 50,00 42,00 7,64 
1977 57,00 47,00 8,38 
1978 60,00 49,50 8,38 
1979 70,71 67,l5 8,78 
1980 104,45 / 94,37 9,40 
1981 114,02 106,01 10,90 
1982 110,81 117,09 10,32 
x) Lisäksi alennus 17,24 p/kg 1.5. - 31.7. 
Taulukko 6: Bitumin ja bitumiöljy-2:n hinnat Naantalissa ja 
kaikkifillerin hinta Lohjalla v. 1969-1982 
MUUTOSHINNAT 
Sideaineen muutoshinnan keskiarvo on tänä vuonna 1,37 mk/t promilleyksiköltä, 
mikä on sama kuin viime vuonna johtuen samoista sideainehinnoista urakkaoh-
jelmassa. Kalkkifillerin keskimääräinen muutoshinta on 1,40 mk/t prosentti-
yksiköltä, joka on kaksi penniä viime vuotista vähemmän. Pölynpoistoluokkien 
muutoshinnat ovat selvästi nousseet viime vuodesta, nousu on ollut 7-13 % 







Sideaine 0,1 %-yks. 1,37 1,0 Kalkkifilleri 1,0 %-yks. 1,40 1,0 Laboratoriotyöt 0,43 0,3 Poranäytteet 0,54 U,4 Liikenteen järjestelyt 0,72 0,5 Kuljetusmatka 0,52 0,4 Pölynpoistoluokka 
C-B 1,82 1,3 B-A 4,07 2,9 C-A 5,91 4,1 
Taulukko 7: Eräiden muutoshintojen vaikutus asfalttibetonin keski-




Vaihtoehtoisia tarjouksia oli kaikkiaan 13 urakassa. Eräissä urakoissa vaihto-
ehto saattoi koskea koko urakan toteutustapaa, esimerkiksi käytetäänkö raken-
nuttajan vaiko urakoitsijan kiviainesta. Toisissa urakoissa taas vaihtoehto 
koski vain tiettyä tai tiettyjä yksittäisiä kohteita. 
Useimmiten oli joko pyydetty tai tarjottu koko urakkaa tai vain osaa joko ra-
kennuttajan kiviaineksella ja koneasemapaikalla tai urakoitsijan kiviainek-
sella ja/tai koneasemapaikalia. Kaksi kertaa oli päädytty urakoitsijan kivi-
ainekseen ja/tai koneasemapaikkaan ja kerran rakennuttajan kiviainekseen ja 
koneasemapaikkaan. 
Yhtä usein oli myös pyydetty tai tarjottu asfalttibetonia ja öljysoraa vaihto-
ehtoina. Kaikissa tapauksissa oli päädytty asfalttibetonin hyväksi 8,7.. .29,4 
kalliimpana ratkaisuna. 
Kandessa urakassa oli pyydetty tarjousta myös siten, että rakennuttaja kuljet-
taisi massan. Toisessa tapauksessa oli päädytty rakennuttajan massakuljetukseen 
11,1 % halvempana ratkaisuna ja toisessa tapauksessa urakoitsijan kuljettamaan 
rnassaan 7,1 % kalliimpana ratkaisuna. 
Kandessa kohteessa olivat kuumennuspintaus ja tavallinen asfalttibetoni vaihto-
ehtoina, joissa toisessa päädyttiin kuumennuspintauksen hyväksi 26 % halvempana 
ja toisena tavallisen asfalttibetonin hyväksi 14,3 % kalliimpana ratkaisuna. 
Lapin piirissä oli seitsemässä kohteessa pyydetty äljysoraa siten, että 
vanhan öljysoran repirnisen tekee joko piiri omana työnään tai urakoitsija. 
Kaikissa tapauksissa oli päädytty piirin suorittamaan vanhan öljysoran repimi-
seen. 
Lisäksi oli vaihtoehtoja tarjottu tai pyydetty MPK I/MPK II, !1PK:ssa urakoit-
sijan tai rakennuttajan kaasu ja 2 tai 3 koneasemapaikkaa. Tarkempia tietoja 
annetuista vaihtoehdoista on esitetty liitteessä 1. 
MERKINNäISTÄ Yli. 
Tilastoon eivät sisälly seuraavat pienet päällystystyöt 
a) Varsinaiset tiet paallyste 	'3 2 000 m 	, 100 t 
liimaus 3 000 m2 
bit.karkeutus 3 000 m2 
tasausmassa . 100 t 
jyrsiminen 3 000 m2 
b) Sillat päällyste 100 m 	, 10 t 
liimaus 100 m2 
bit.karkeutus 100 m2 
jyrsiminen 100 m2 
c) Nuut alueet päällyste 100 m2 10 t 
(samoin kaikki vastaavat liimaukset, karkeutuk- 
set, tasaukset ja jyrsimiset) 












SOP Soratien pintaus 
Ka Työmäärillä painotettu keskiarvo 
Hajonta Standardipoikkema yksikköhintojen aritmeettisesta keski- 
arvosta 
15 
Urakoitsija 1982 1981 1980 1970 
Urakkahinta 
mk % Urakat 
Asfaittipudas XI B 217 896 0,1 - - - 
Asfalttiyhtymä Oy 1 G, V A, VI A 13 328 942 6,4 0,2 3,0 - 
Interbetoni Oy II 1 2 100 174 1,0 0,5 - - 
Kestoasfaltti Oy 1 E, VII A 15 181 034 7,3 6,6 8,1 5,7 
Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb V B, IX A 	Ehd. Lappi 2 7 008 646 3,4 1,3 3,9 2,3 
Lemminkäinen Oy 1 A, 1 c, 	II D, II E, V C, XI A, XII A 37 470 823 18,2 27,1 30,0 21,0 
Pikikivi Oy VII B, VIII B, VIII C 8 230 495 4,0 7,0 4,9 6,7 
Polarasfaltti Oy IV A 8 092 637 3,9 - - 7,7 
Rakennus Oy Cultor II B, II C, II F, II H, X B 14 871 234 7,2 4,4 5,8 11,4 
Sata-Asfaltti Oy III B 8 165 886 4,0 5,8 - - 
Savatie Oy XIII A, Lappi 	1, Lappi 3 12 329 043 6,0 4,1 4,5 2,7 
Simia Oy VIII A 5 137 518 2,5 0,8 1,8 - 
Tehoasfaltti Oy II G, X A 9 557 153 4,6 2,5 3,4 6,1 
Valtatie Oy 1 B, III A, III D, IV B 21 619 216 10,5 13,3 9,6 14,5 
Oy Viarecta Ab 1 F, III C, IX A, IX B, IX C, IX D, XIII B 43 138 868 20,9 24,1 17,4 11,8 
Yhteensä 206 449 565 100 97,7 92,4 89,9 
Taulukko 8: Tienpäällystysurakoiden jakautuminen v. 1982 sekä urakkahintaosuudet v. 1979-1982 (ei sis. Lapin SOP-työtä, 
kiviaines-, valvonta-, tartuke- ja alustan viimeistelykustannuksia eikä kaikkia pienehköjä lisäurakoita). 
17 
Piiri Urakan nro Kasaan laatu ja rn,iärä . _______ - Yht. Urakoitsija Urakkahir.ta 
AR 35 KAB TAS US VA t 
U 1 4 33 713 2 240 35 953 Leraninkäinen Oy 6 982 0:33 1 9 24 296 3 760 28 056 Valtatie Oy 3 814 853 1 C 34 	154 15 056 4 910 54 	120 Lesunln1äinen Oy 7 253 6 1 6 53 438 15 200 68638 Kcstoaafa]ttj Oy 9 329 	'7 1 8 55 466 8600 64 066 Oy Viarecta Ab 859237: 1 G 12504 ______ _______ _______ ______ - 12 504 Asfalttiyhtynii Oy 1 885 (45 
Yhteensä 213 571 15 056 34 710 263 337 37 919 	7 
T II 6 11 	224 736 14 440 26 400 Rakennus Oy Cultor 3 	631+ 	4113 II C 16 032 16 032 Rakennus Oy Cuitor 2 622 546 II 8 
II E 
5 221 3 696 8 917 Lirinkäinen Oy 1 	313 632 21 	139 1 200 6 676 29 015 Lemrninkäirjen Oy 4 405 790 II 8 10 375 4 525 6 400 21 300 Rakennus Oy Cultor 2 935 9 110 29 154 450 4 426 34 030 Tehonsfaltti Oy 5 	163 5513 II 	ii 23 100 23 100 Rakennus Oy Cuitor 1 	335',7' II 1 __________ _______ ________ _______ 37 460 37 460 Interbetoni Oy 2 	100 	114 
Yhteens6 93 	145 450 1 936 33 763 66 960 196 254 23 530 




1 004 272 5 334 405 48 782 Sata-Asfalttj Oy 8 160 666 
15 42 9 003 64 52 680 Oy Viarecta Ah 7 3 '4 	3" 1 III D 19651 15330 317 6433 43731 Valtatie Oy 5 	7153 
Yhteensä 130 320 16 599 6 920 740 23 130 627 181 336 2 	294 
Kv IV 4 39 747 8 070 5 650 2 660 56 	14: Polarasfa]tti fly 6 30,? 7" ______ IV B 37 	102 ______ 12 912 1 300 1 500 - 52 820 Valtatie Oy 6 8115 
Yhteensä 76 855 20 982 6 950 6 	180 108 967 
- 
14 979 06' 
N V A 10 500 10 500 Asfalttivhtyao Oy 1 	153 V 6 
V C 
780 42 910 43 690 Ky Kruunr,tje Kb 3 543 4,3 35649 ______ ________ _______ 2 490 38 139 Leniminkäjnen Oy 5 410 537 
Yhteensä 46 	49 780 45 400 92 329 10 904 	0171 
PK VI 4 57 866 5 600 63 466 Asfalttiyhtymä Oy 9 482 375 
Yhteensä 57 866 5 630 63 466 9 422 5O, 
Ku VII A 30 866 1 	109 500 8 650 41 	125 Kestoasf'altti Oy 5 79! 	0:3 VII 9 7 824 ______ 6 578 1 	001) 13 236 28 638 Pikikivi Oy 3 2151 031 
Yhteensä 38 690 7 687 1 500 25 	136 69 763 9 064 22 
KS VIII A 28 780 1 583 1 980 6 200 38 543 Sinila Oy 5 	137 515 VIII 5 8 650 1 000 600 10 450 Pikikivi Oy 1 	653 	1365 VIII C _________ ______ _______ ______ 58 890 58 890 Pikikivi Oy 3 3132 1553 
Yhteensä 37 430 1 583 2 980 65 890 107 883 10 094 922 




44 847 700 45 547 Oy Viarecta Ab 7. 	487 60' (27 	100) _____ ______ (1 	700) ______ (28 230) (Oy Viareota Ab) (4 206 
Yhteensä 173 408 6 000 169 408 21 026 353 
KP X 4 26 829 112 15 960 42 901 Tehoasfaltti Oy 4 393 095 X 	13 - 21 365 ______ 3 485 4 790 1 582 - 31 225 Rakennus Oy (Oultor 4 	1333 
Yhtoensä 48 194 3488 4902 17542 74 	126 8717 	133 
0 XI 4 O 231 1 070 8 300 49 601 Leink3jnen Oy 7 	A17 	"1.' XI 	13 25 ______ 1 492 _______ _______ - 1 	517 4sfalttipu,Qy 217 297 
Yhteensä 40256 2562 8300 51 	118 7 	635 +' 
Ko XII A 31 393 40 703 32 133 Lenaninkäinen Oy 4 	67'z 	1396 
Yhteensä 31 393 40 700 32 133 4 353" 333 
6 XIII 4 23 621 14 757 3 011 41 389 Savatie Oy 5 972 	101 XIII 8 38 175 38 175 OyViarecta Ab 6 250 307 Lappi 1 '35 289 36 289 Savatie Oy 2 876 ;5/. Lappi 2 42 263 42 463 Ky.Kruurrutie Kb 2 896 1 Lappi 3 __________ _______ 51 683 - 51 683 Savatie Oy 490 433 _3 
Yhteensä 61 	796 14 757 141 	558 209 999 21 476 	155 
KOKO MAA 1 039 073 46 862 43 938 05 485 384 134 627 1620 	119 206 4413 	565 
Taulukko 9: Päällystysurakat piireittäin, niassamäärät, urakoitsijat ja urakkasurnat 
Huom: Ei sisällä Lapin SOP-urakkaa 
x) kaksivuotisen urakan vuonna 1982 tehtävä osa 
xx) kaksivuotisen urakan vuonna 1983 tehtävä osa, jota ei susr'ata 
kokonaisnrassdjhjn eikä -urakkahintoihin 
Tarjoushinta Todellinen hinta Erotus Sideaineen osuus tod. hinnasta 
11,57 10,69 -0,88 5,11 48 
13,95 12,95 1,00 5,74 44 
14,45 13,35 -1,10 6,38 48 
16,87 15,55 -1,32 7,66 49 
19,53 17,89 -1,64 9,57 54 
17,05 15,78 -1,27 7,39 47 
-0,02 2,48 55 
-0,02 2,69 56 
-0,02 2,90 58 
-0,02 3,31 58 
-0,03 4,14 56 
-0,02 3,31 36 
-0,03 4,14 47 
-0,72 3,26 40 
-0,90 4,08 45 
-1,08 4,90 35 

































































































































AB 12 168,37 
AB 15 160,67 
AO 16 140,90 
AO 18 198,85 
AO 20 141,46 
AO 25 147,55 
B. 20 119,20 
83 25 123,30 
MP 12 174,83 
MP 16 147,15 
NO 20 204,20 
LIS 20 120,32 
LISK 18 98,13 
AO 15 ilm. levit. 134,10 
AO 20 ilm. levit. 139,03 
KAIJ 20 109,03 
TAS 125,34 



































AO 	20 165,41 154,45 -10,96 63,82 41 
AO 	16 ilm. levit, 161,01 150,05 -10,96 63,82 43 
AlI 	20 	- " - 152,13 142,17 -10,96 63,82 	
1 
45 
AO 	25 	- " - 152,16 141,20 -10,96 63,82 45 
TAS 153,52 143,90 - 9,62 55,99 39 
Tautukko 10: Todeliisilla sideainehinnoilla korjatut tiepäTällysteiden 
yksikköhjrjnat 
fliri Ah 	16-25/120 Ah 	16-25/100 Ah 	keski[n. 	toflnihintai 55 16-20/100 TAS 
Tysmäärä Ka. % koko Työn8rä Ka. % koko Työrn5rä Ka. % koko Työnärä Va. % koko TvöS Ka. ok 
2 2 maan 2 maan maan 2 .., maan maan rn mk/m ka:sta m mk/rn ka:sta t mk/t ka:sta m mk/o' ka:sta t mk/t ka:sta 
1 	166 645 14,65 94,2 182 680 12,89 96,6 - - - - - - 32 470 111,21 95,6 
T 195 840 16,07 103.3 220 100 12,87 96,'. 3680 137,14 104,3 67400 7,89 107,3 20 4'O 11',14 100,7 
H 258 050 16,14 103,8 9 630 13,89 104,0 55 350 127,02 96,6 198 250 9,23 104,5 200 i5,i8 130,1 
Ky 59 500 15,27 98,2 118 689 12,76 95,6 - - - - - - 6 450 115,09 98,9 
85 950 15,49 99,6 130 500 12,84 96,2 - - - 9 900 9,90 134,7 3 350 129,23 111,1 
P-K 40 590 16,31 104,9 398 740 13,53 101,3 2 700 147,08 111,9 - - - 5 550 121,38 104,4 
99 870 16,70 107,4 6 400 13,90 104,1 24 320 144,67 110,1 123 860 10,04 113,6 1 	500 130,28 12,0 
KS 3 410 15,18 97,6 - - - 31 900 134,30 102,2 48 750 7,99 108,7 2 900 111,58 101,1 
V 5 000 17,30 111,8 31 330 13,58 101,2 48 950 126,87 96,5 - - - 3 600 130,83 112,5 
KS 218 800 15,55 100,0 - - - 20 438 124,48 94,7 50 300 6,85 93,2 4 824 1 12,45 96,7 
0 57 	130 16,82 108,2 329 000 13,63 102,1 - - - - - - 8 300 119,00 102,3 
Ka 242 	115 16,12 103,7 15 435 13,53 101,3 - - - - - - - - - 
L 171 830 18,09 116,3 115 000 14,68 110,0 5 720 155,39 118,2 634 920 7,25 98,6 - - - 
2 604 730 15,55 199,0 1 557 504 13,35 100,0 193 058 131,45 100,0 811 270 7.35 100,0 89 69' 116,32 100,0 
Taulukko 11: Eniten käytettyjen tiepäällysteiden työmäärät ja yksikköhinnat piireittäin 
todellisten sideainehintojen mukaan (urakat, rakennuttajan kiviaines) 
Työn laajuus 3 000 - 35 (300 n( 35 - 80 000 m öO 000 
- sikköhinta mk/m2 Mäörö Yksikköhinta -</r2 iäärä Yksikköhinta mk/s2 M)'Orä Yks jkkilijrit.a Määrä 
yht. yht. yh. yht. 
min. ka. maku. hajonta 
-- 
min. ks. maks. hajont1 min. ka. msks. hajonta ka. hajonta Pääliyste kpl m2 kpl 2 kpl 1 kpl m2 
B 	20/80 2 11,23 12,99 13,60 1,15 20 880 3 11,26 11,98 12,40 0,50 197 60C 1 11,00 11,00 11,00 - 190 
000T 
6 11,57 0,90 408 480 
AB 	20/90 - - - - - 1 13,95 13,95 13,95 - 55 500 - - - - - - 1 13,95 - 55 500 
AB 	16-25/100 20 13,96 14,67 18,48 1,07 238 524 8 12,3, 14,42 16,14 1,11 387 430 13,90 14.41 15,06 0,42 931 550 35 14,45 1,04 1557 504 
AB 	16-25/120 66 16,00 17,79 23,20 1,5 003 050 7 15,50 16,47 1 8,94 1,07 375 330 8 15,25 16,35 18,90 1,03 1326 350 81 16,87 1,53 2604 730 
AB 	20-25/150 5 22,00 22,52 22,65 0,23 68 804 1 19,00 19,00 19,00 - 78 910 2 19,00 19,00 19,00 - 308 8)6 8 19,53 1,60 456 532 
83 	32/150 4 16,31 17,51 19,15 3,14 66 140 3 16,97 17,17 17,45 0,20 153 510 1 16,44 16,44 16,44 - 81 300 8 17,05 0,86 300 950 
OS 	20/60 3 4,35 4,53 4,85 0,22 43950 - - - - - - - - - - - - 3 4,53 0,22 43950 
lIS 	20/65 - - - - - - 1 4,76 4,76 4,76 - 64 000 1 4,85 4,85 4,85 - 131 500 2 4,82 0,04 195 500 
03 	16/70 - - - - - - 2 4,95 4,98 5,00 0,03 95 450 - - - - - - 2 4,98 0,03 95 450 
öS 	18-20/80 1 5,76 5,76 5,76 - 15 400 2 5,43 5,72 6,06 0,31 110 820 1 5,65 5,65 5,65 - 86 000 4 5,69 0,23 212 220 
lIS 	16-20/100 14 6,60 7,79 10,90 1,23 275 840 7 6,65 7,12 7,84 0,46 339 695 2 6.91 7,26 7,70 0,39 195 735 23 7,38 1,05 811 270 
OSK 15-18/80 2 7,60 9,31 10,10 1,25 42 200 - - - - - - - - - - - - 2 9,31 1,25 42 200 
SSK 8-20/100 14 6,90 9,59 11,55 1,33 210 530 2 8,15 8,35 8,70 0,27 111 	200 4 8,20 8,63 9,98 0,76 413 460 20 8,86 1,28 735 190 
OS 	levitys 20/60 - - - - - - - - - - - - 1 1,31 1,31 1,31 - 120 600 1 1,31 - 120 600 
lIS 	- " - 	 18-20/100 1 2,30 2,30 2,30 - 5 120 - - - - - - 1 1,98 1,98 1,98 - 95 500 2 2,00 0,16 100 620 
lIS 	20/100 1 ) 3 5,99 6,13 6,21 0,12 31 550 1 6,01 6,01 6,01 - 51 350 - - - - - - 4 6,05 0,10 82 900 
KAB 16-20/80 6 8,50 8,80 9,96 0,62 61 800 1 8,80 8,80 8,80 - 45 000 - - - - - - 7 8,80 0,58 107 200 
KAB 20/100 3 8,81 10,19 10,85 0,91 26 730 1 10,10 10,10 10,10 - 49 200 1 9,82 9,82 9,82 - 113 800 5 9,94 0,71 189 730 
KAB 18/120 1 15,25 15,25 15,25 - 23270 - - - - - - - - - - - - 1 15,25 - 23270 
MPK 11 8 2,03 2,20 2,50 0,14 174 340 6 2,03 2,38 3,03 0,33 277 800 6 1,50 2,17 2,50 0,33 821 060 20 2,22 0,29 1273 200 
Liimaus 70 0,55 0,73 1,16 0,15 929 700 24 0,55 0,68 0,80 0,07 128750022 0.57 0,66 0,80 0,06 3111 	410 116 0,68 0,13 5328 610 
OS-karhinta 	2 4 0,80 1,02 2,- 0,48 47 580 - - - - - - - - - - - - 4 1,02 0,48 47 580 SOP (00-4 1,5 kg/m 	) 7 3,40 3,52 4,08 0,27 92 790 1 3,37 3,37 3,37 - 57 400 - - - - - - 8 3,46 0,27 150 	190 
Työn laajuus 100 - 1 000 t 1 000 - 3 000 t > 3 000 t Yhteensä 
Yksikköhinta mk/t MäärS Y1<sikköhjnta mk/t Määrä Yksjkköhjnta mk/t Määrä Yksikköhinta Määrä 
yht. yht. yht, yht. 
min, ka. maks. hajonta min, 
- 
ks. maks. hajont 
- 
kpl min, ka. maks. hajonta ks, hajonta Päällyste kpl t kpl t t kpl t 
AB 	12 4 164,50 174,91 182,92 7,47 2720 1 156,0 156,50 156,50 - 1500 - - - - - - 5 168,37 9,98 4220 
lIB 	15 2 160,00 160,67 162,00 1,00 1 500 - - - - - - - - - - - 2 160,67 1,00 1 500 
AB 	16 11 135,39 146,13 171,54 11,14 4 080 3 132,63 146,98 160,00 11,20 4 670 6 132,43 139,62 156,36 8,11 38 838 20 140,90 10,77 47 588 
AB 	18 1 198,85 198,85 198,85 - 275 - - - - - - - - - - - - 1 198,85 0,00 275 
lIB 	20 18 138,60 161,84 197,68 15,51 8 975 11 136,00 148,03 179,40  11,44 17 725 10 122,80 138,58 158,90 10,64 104 134 39 141,46 16,59 130 834 
AB 	25 5 138,43 149,56 155,63 5,95 2 441 1 154,97 154,97 154,97 - 2 800 1 140,00 140,00 140,00 - 3 400 7 147,55 6,44 8 641 
65 	20 2 117,50 119,20 134,60 8,55 1 004 - - - - - - - - - - - - 2 119,20 8,55 1 004 
63 	25 2 120,62 123,30 126,72 3,05 250 - - - - - - - - - - - - 2 123,30 3,05 250 
HP 	12 3 162,50 174,83 179,13 7,06 1 010 - - - - - - - - - - - - 3 174,83 7,06 1 	010 
HP 	16 1 148,90 148,90 148,90 - 560 2 146,10 147,63 148,90 1,40 3 300 1 146,70 146,70 146,70 - 5 700 4 147,15 1,27 9 560 
HP 	20 1 204,20 204,20 204,20 - 570 - - - - - - - - - - - - 1 204,20 - 570 
05 	20 1 120,32 120,32 120,32 - 300 - - - - - - - - - - - - 1 120,32 - 300 
ÖSK 18 1 114,90 114,90 114,90 - 520 2 90,02 95,69 98,83 4,40 3 576 - - - - - - 3 98,13 10,30 4 096 
AB 	15 ilm. lev. 1 124,00 124,00 124,00 - 600 - - - - - - 2 129,10 134,71 138,85 4,88 9 900 3 134,10 6,16 10 500 
lIB 	20 	- 	- 2 133,00 136,11 140,10 3,55 1 	710 11 125,10 143,62 162,80 10,56 21 410 7 124,00 137,22 149,50 7,21 51 565 20 139,03 9,33 74 685 
KAB 20 - - - -. - - - - - - - - 1 109,33 109,33 109,33 . 5 500 1 109,03 - 5 500 
TAS 43 117,00 132,95 161,00 10,52 19 764 10 100,60 125,75 137,78 10,82 19 	150 12 112,33 123,29 133,10 7,06 50 780 65 125,94 10,95 89 694 
1) Rakerinuttaja suorittaa massan kuljetuksen. Huom. Sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan 
Taulukko 11: Tiepäällysteiden yksikköhinnat v. 1982 urakat, rakennuttajan kiviaines) 
0 
Työn laajuus 3 000 - 35 000 m' 35 000 - 80 000 > 80 000 Yhteensä 
Yksikköhinta ääni Iksikköhinta mk/m2 Määrä YksikkOhinta ri"m 2 Määrä Yksikköhinta Määrä 
ällyste kpl kpl min, km. maks. hajonta min, km. ks. hajonta kpl min, km. roks. hajonta kpl km. 	hajonta 
AB 	20/80 1 12.86 12,86 12,86 - i'ö00 - - - - - - - - - 1 12,86 - 14600 AB 	20/100 6 15,98 16,50 18,15 0,72 54 550 - - - - - - - - - - 6 16,50 0,72 54 550 AB 	20-25/120 2 19,00 19,45 19,62 0,31 38 850 - - - - - - - - - - - - 2 19,45 0,31 38 850 AB 	20/150 1 24,00 24,00 24,00 - 24 450 - - - - - - - - - - - 1 24,00 - 24 450 AB 	20/200 1 33,75 33,75 33,75 - 4 	160 - - - - - - - 1 33,75 - 4 	160 (<AO 20/120 12,90 12,90 12,90 - 4 240 - - - - - - - - - - - - 1 12,90 - 4 240 MPK 	11 - - - - - - 4 1,25 2,47 2,96 0,70 175 000 3 2,20 2,55 2,89 0,29 401 	100 7 2,52 0,56 576 100 (ilmaus 11 0,70 0,81 0,95 0,09 129 500 - - - - - - 	- - - - - - - 11 0,81 0,09 129 500 Bit. karkeutus - - - - - - 2 1,35 1,40 1,44 0,04 95 000 1 1,35 1,35 1,35 - 88 200 3 1,3 0,04 183 200 
Työn laajuus 100 - 1 000 t 1 000 - 3 000 t 3 000 t Yhteensä 
Yksikköhinta 	</t Mäarä Yksikköhinta 	/t Määrä Yksikköhinta 	/t Määrä Yksikköhinta Määrä yht. yht. yht, yht. - Päällyste kpl min. ka. maks, hajonta - 	t kpl min. ka. 	maka. 	hajonta t kpl min. ka. raks. hajonta t kpl km, 	hajonta t 
AB 	20 2 170,13 173,49 182,20 6,03 1 385 3 1 57,45 163,02 171,13 5,66 4 683 - - - - - - 5 165,41 8,00 6 068 AB 	16 ilm. lev. - - - - - - 1 156,85 156,85 156,85 - 2 688 2 158,00 62,35 170,00 6,00 8 304 3 161,01 5,95 10 992 AB 	20 	- " - - - - - - - 1 160,11 160,11 160,11 - 2800 1 150,00 150,00 150,00 - 10 500 2 152,13 5,05 13 300 AB 	25 	- " - 
TAS 
- - - - - - - - - - - - 2 150,20 152,16 158,90 4,35 14 232 2 152,16 4,35 14 232 5 143,63 153,52 162,00 6,20 2 640 - - - - - - - - - - 5 153,52 6,20 2 640 
Taulukko 12: Tiepäällysteiden yksikköhinnat 1982 (urakat, urakoitsijan miviaines) 
Työn laajuus 3 000 - 35 000 m2 35 000 - 80 000 rn2 80 000 m2 Yhteensä 
Yksikköhinta m1/m2 Määrä - Yksikkähinta rä</m2 Määrä Yks ikköhjnta mk/m2 Määrä Yksikköhinta Määrä 
Päällyste kpl 
yht. 
m2 kpl yh. rn kpl 
yht. 
m2 kpl km. 	hajont yht. m2 min. ka, maks. hajont, min. ka. maks. hajonta min. ka. maks. hajonta 














1 17,92 17,92 17,92 - 68000 - - - - - - 1 17,92 - 68000 



































































369 100 Bit. karkeutus 	2 - - - - - - 1 1,10 1,10 1,10 - 62 840 - - - - - - 1 1,10 - 62 840 SOP (865-4 1,2 kg/m2 ) 1 2,55 2,55 2,55 - 27 000 4 2,45 2,59 2,80 0,14 235 000 - - - - - - 5 2,58 0,13 262 000 SOP (Bö-4 1,1 kg/m ) - 3 2,45 2,49 2,55 0,05 157 000 - - - - 3 2,49 0,05 157 000 
Työn laajuus 100 - 1 000 t - 1 000-3000t - 	 > 3 000 t Yhteensä 
Yksikköhinta 	/t Määrä Yksikköhjntanhi(/t Määrä - Yksjkköhjnta mk/t Määrä - Yksikköhinta Määrä 




t kpl ka. 	hajont 
yht. 




maks. hajonta min. ka. maks. hajonta 
MP 	16 2 151,38 154,40 56,25 2,41 1 	161 - - - - - - - - - - - AO 	20 ilm. lev, - - - - - - - - - - - 2 154 	4t) 2,144 1 	161 
TAS 6 135,50 1 1+1,39 46,12 4,01 3 530 7 131,56 142,40 52,36 
- 








13707 - - 
6 640 
3 300 
ip ' Ri i4 - 5,81 1 
1K4W[WZIiL Iu 1 LVL:n KaiuuLokJa tenuyl; 1 yt, U- 	T- piiri) 
Fiii AO 	6-25/120 AO 	1625! 1 DC AB (keskim. torinihinta) 
lIS 	16-20/100 	 740 
TylImSlIrS Ka. i' koko TyömälIri Ka. 5 koko Tyiirrärä Ka. % koko TyömäärlI Ks. 




ka:sta m </m 
maan 
ka:sta t mk/t 
maan 
ka:sta m mi</m2 
maan 
ka:sta t mk/t ka:sta 
U 1 	166 645 15,97 94,7 182 680 13,99 96,8 - - - - 
- 32 i?0,83 95,9 
T 195 840 17,39 103,1 220 100 13,°7 96,6 3 680 148,10 104,40 
67 400 7,92 107,3 20 4'O 126,76 100,7 
0 258 050 17,4€ 103,5 9 630 14,90 103,1 55 350 137,98 96,9 
198 2SC 9,2& 
lO45 200 ft,00 127,8 
Ky 59 500 16,59 98,3 118 689 13,86 95,9 - - - - - 
- 6 450 lIr4,70 99,0 
M 85 950 16,81 99,7 130 500 13,94 96,4 - - 9 900 9,93 
134,5 3 350 138,85 110,2 
PK 40 590 17,63 104,5 398 740 14,63 101,2 2 700 158,04 111,0 - - 
- 5 550' 131,00 104,0 
Ku 99 670 18,02 106,8 6 400 15,00 103,7 24 320 155,63 109,3 
123 860 10,07 113,6 1 500 139,90 110,3 
KS 3 610 16,50 97,8 - - -- 31 900 145,26 102,0 68 750 
8,02 108,7 2 980 127,20 101,0 
V 5 000 18,70 110,9 31 330 14,68 101,5 48 950 137,83 96,8 - - 
- 3 600 140,45 111,5 
KP 218 800 16,87 100,0 - - 20 438 135,44 95,1 50 300 
6,88 93,2 4 82 122,0'( 96,9 
0 57 130 18,14 107,6 329 000 14,73 101,9 - - - - - 
- 8 300 128,62 102,1 
Kn 242 115 17,44 103,4 15 435 14,63 101,2 - - - - - - - - - 
L 171 830 19,41 115,1 115 000 15,78 1 09,2 5 720 166,35 
116,8 634 920 7,28 98,6 - - - 
KOKO 2604 73C! 16,87 '00,0 1 557 504 14.5 100,0 193 053 
142,4 1 100,0 811 270 7,38 	100,0 	09 62'. 	125,9 6 	100,0 
Taulukko 15: Eniten käytettyjen tiepäällysteiden työmäärät ja yksikköhinnat piireittäin. 




KS/ M 2 
UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOPIO K-SUO VAASA K-POH OULU KAINUU 
LAPPI YHT. 
AO 
80 - - - 256000 - - - - - -- 
- 152480 408480 




















- 329001 15435 115000 1557504 
120 1166645 195840 258050 59500 85950 40590 99870 3410 5000 218800 
57131 242115 171830 2604730 
150 - - - - - 8390 - 15000 433142 - - - 
- 456532 
BS 
150 100.70 - 102200 - - - - - - - 
- 98380 300950 
SIP 
- - - - - - 157000 - - - - 149790 306790 
6S 
60 - - - - - - - - . - 
- 239450 239450 
70 - - - - - - - - - - 
- 95450 95450 
80 - - - - - - - - - - 
- 212220 212220 
100 - 67400 - - 9900 - - 48750 - 50300 - 
- 634920 811270 
ÖSK 
80 - - 42200 - - - - - - - - - 
- 42200 
100 - - 198250 - 399100 - 123860 - - 13980 - - 
- 735190 
ÖS levitys 
60 - - - - - - - - - - 
- 120600 120600 
100 - - - - - - - - - - 5120 
- 95500 100620 
KAB 
80 - 9200 - 98000 - - - - - - - - - 107200 
100 - 12000 49200 113800 7800 - - 6930 - - - - 189730 
120 - - - - - - - - - 23270 - - - 23270 
MPK II 
- 327800 518100 260200 - - - - 167100 - - - - 1273200 
II IMAUS 
1270050 774140 498340 485900 107000 213400 226400 319350 504725 249100 321500 10725 347980 5328610 
YHTEENSÄ 
2719745 106480 1675970 1392089 740250 661120 613530 393440 1141297 555450 712750 268275 2489100 14969496 
TAULUKKC 	16 NELIÖHINNALLA TEHTYJEN TIEPÄLLYSTEIDEN 
PINTA-ALAT (M2) 








UUSIN 	TURKU 	HME 	KYMI 	MIRK 	P-KAR KUOPIO 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU KAINUU 	LAPPI 	YHT. 
AO 
12 - -. - 	 - - - -. - 	 - - 	 4220 	4220 
15 - - - - - - 	 - - 	 1500 1500 
16 - - 	 - 	 - 2700 	- 24900 - 19988 - - 	 47588 
15 - - 275 - - - - - - 	 - - 	 275 
20 - 3680 53434 	- 	 - - 	 24320 - 48950 450 - - 	 130834 
25 - - 1641 	- 	- - 	 - 7000 - - 	 - - 	 - 	 8641 
lIS 
20 - - 1004 	- 	- - 	 - - -- - 	 - - 	 1004 
25 - - 250 - - - 	 - - - - 	 - - 	 250 
MP 
12 - 810 - 	 - 	 - - 200 - 	 - - 	 - 	 1010 
16 - 9560 - 	 - 	 - - 	 - - - - 	 - - 	 - 	 9560 
20 - - 	 - - 	 - - - 570 - - 	 - 	 570 
liS 
20 - - - 	 - - 	 - 300 - - 	 - 	 300 
öSK 
18 - - 4096 	- 	- - 	 - - - - 	 - 	 4096 
AB llmsrI levitystli 
15 - - 10500 	- 	- - 	 - - - - 	 - - 	 - 	 10500 
20 - 21610 24355 	15600 - - 	 - - 13120 - 	 - - 	 -- 74685 
KAB 
20 - - - 	 - 	 - - 	 5500 -. - - 	 - - 	 - 	 5500 
TASAUS 
32470 20470 200 	6450 	3350 5550 	1500 2980 3600 4824 	8300 - 	 - 	 89694 
YHTEENSX 
32470 56130 95755 	22050 	3350 8250 	31320 35180 65870 25832 	8300 - 	 5720 	390227 
1( 
TAULUKKO TONNI.HINNALLA TEHTYJEN TIEPXXLLYSTEIDEN 
FIASSARIiUT 	(T) 
(URAKAT, RAKENNUTTAJAN KIVIAINES) 
PXLLYSTE PIIRI 
UUSIM TURKU F1)ME KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOPIO K-SUO 	VAASA K-POH OULU 	KAINUU LAPPI YHT. 
AB 133.92 142.47 145.64 138.63 	139.67 	146.43 	150.33 148.58 	130.51 140.64 148.22 	145.75 158.70 140.88 
114.18 - 110.35 - 	 - 	 - 	 - - 	 - - - 	 - 116.80 113.74 
SIP - - - - 	 - 	 - 	 - - 	 -. - - 	 - - - 
- 79.72 - - 	 99.00 - 	 - 80.64 68.81 - 	 - 72.70 73.47 
ÖSK - - 96.24 - 	 82.20 	- 	 100.86 - 	 - 116.00 - 	 - - 90.06 
ös levltys - - - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 
- 23.00 	- 20.86 20.93 
KkB - 115.08 101.00 102.30 	88.00 	- 	 - 106.00 	- 127.00 - 	 - - 104.89 
MPK II - - - - 	 - - 	 - - - 
YHTEENSA 132.21 133.69 120.34 126.73 	103.17 	146.43 	125.83 104.73 	130.51 128.41 146.63 	145.75 94.63 121.91 




UUSIM TURKU HME KYMI 	111KK 	P-KAR 	KUOPIO 1<-SUO VAASA K-POH 	OULU 	KAINUU 	LAPPI YHT. 
AO 	- 148.10 137.98 - 	 - 	 158.04 	155.63 145.26 137.83 135.44 	- 	- 	 166.35 142.41 
- 
- 120.02 - 	 - 	 - 	 - - - - 	 - 	 - 	 - 120.02 
MP - 149.31 - - 	 - 	 - 	 - - 174.90 204.20 - - 	 - 152.58 
liS 	- - - - 	 - 	 - 	 - 120.32 - - 	 - 	 - 120.32 
- 
- 98.13 - 	 - 	 - 	 - - - - 	 - 	 - 	 - 98.13 
AB liman lev. 	- 139.49 142.47 138.53 	- 	- 	 - - 125.78 - 	 - 	 - 	 - 138.42 
KAB 	- - - - 	 - 	
- 	 109.33 - - - 	 - 	 - 	 - 109.33 
TASAUS 	120.83 126.76 161.00 124.70 	138.85 	131.00 	138.90 127.20 140.45 122.07 	128.62 - - 125.94 
YHTEENSX 	120.83 137.22 137.72 134.48 	138.85 	139.85 	146.70 143.52 135.68 134.46 	128.62 	- 	166.35 137.03 
TAULUKKO 19 TONNIHINNALLA 	TEHTYJEN TIEPLLYSTEIDEN 
KESK1M. 	YKSIKKÖHINNAT 	(MK/T) 
(IJRAKAT, RAKEUNUTTAJAN 	KIVIAIMES) 
Työn 	laajuus 
9 a 	1 	1 	v 	e 100 - 500 	2 > 500 m2 
Yksikköhirta ______ 'itärä Yksikäöhinta_nk/m2______ 1/äärä Yksikkoölnta Määrä 
kpl kpl rn2 kpl 2 rin. ka. maks. haj. min. :2. aks. haj. ka. :aj. 
AO 	12-16/50 3 12,90 14,26 18,00 2,19 631 3 7,50 8,54 10,00 ',03 12 600 6 8,81 3,60 13 231 
AS 	12-20/70 4 10,50 13,91 31,00 8,45 1 	159 5 10,50 11,21 13,6? 1,1,2 11 	360 9 11,46 6,17 12 519 
AB 	12.20/80 2 13,10 13,15 13,40 0,15 594 1 11,71 11,71 11,71 8 	100 3 11,81 0,74 8 694 
AO 	20/90 1 20,8C 20,80 20,80 - 290 - - - - - - 1 20,80 - 290 
AB 	20/100 2 29,00 30,41 33,00 2,00 341 1 15,60 5,60 15,60 - 1 	100 3 19,10 7,44 1 	441 
AO 	20/110 - - - - - 1 19,50 19,50 19,50 - 3 680 1 19,50 - 3 680 
AO 	20-25/120 6 17,50 25,81 30,40 4,36 1 750 7 17,50 19,48 27,10 3,38 13 070 13 20,23 4,61 14 820 
AB 	16-20/140 8 23,06 28,91 35,70 4,69 2 035 1 25,50 25,50 25,50 - 1 	120 9 27,70 4,62 3 155 
AB 	20/150 1 50,08 50,08 50,08 - 150 - - - - .. - 1 50,08 - 150 
VA 	16/80 - - - - - - 1 57,40 57,40 57,40 - 3 680 1 57,40 - 3 680 
ös 	16/100 1 8,90 8,90 8,90 - 500 1 9,30 9,30 9,30 2 300 2 9,23 0,20 2 800 
TAS 	12/701) 1 11,75 11,75 11,75 - 370 - - - - - 1 11,75 - 370 
Liimaus 27 0,70 2,19 3,85 0,95 7 	011 11 0,70 1,37 3,30 1,04 19 629 38 1,59 0,98 26 640 
Oit, karkeut.us 7 2,20 3,11 3,29 0,37 2 469 3 2,20 2,91 3,00 0,38 4 730 10 2,98 0,40 7 226 
Jyrsiminen 1 23,00 23,00 23,00 - 430 1 25,00 25,00 25,00 - 750 2 24,27 1,00 1 	180 
Hiekkakierto 2 3,29 4,13 5,00 0,86 405 - - - - - - 2 4,13 0,86 405 
Eristemastiksi 30 kg/m - - - - - - 2 30,00 30,00 30,00 (1 10 310 2 30,00 0 10 	310 
AO 	20J140 1 33,50 33,50 33,50 - 182 - - - - - - 1 33,50 - 182 
Työn 	laajuus ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Yhteensä 
10-50t - _____ >50t - ____ Päällyste - _____ __________ 
Yksikköhinta mk/t _______ Määrä kpl Yktikköhinta_rk/t ________ iäörä kpl Ykzikköhinta Määrä 
min. ka. riaka. hsj. min. ka. maks. haj. ka. haj. t 6 t 
AB 	18 2 207,64 212,95 217,20 4,78 45 - - - - - - 2 212,95 4,78 45 
AB 	181) 6 183,60 277,16 412,46 76,64 144 - - - - - - 6 277,16 76,64 144 
AO 	20 1 198,60 198,60 198,60 - 40 - - - - - - 1 198,60 - 40 
AO 	25 2 338,16 351,02 361,30 11,57 36 1 156,65 156,65 156,65 - 476 3 170,32 91,51 512 
VA 	121) 5 650,00 691,21 800,00 57,71 50 - - - - - - 5 691,21 57,71 50 
VA 	16 9 590,00 662,29 700,00 32,84 283 - - - - - 9 662,29 32,84 283 
TAS 9 143,59 199,06  394,74 70,42 215 1 143,59 143,59 143,59 - 283 10 167,54 70,01 498 
AO 	20 1 20,00 240,00 240,00 - 18 1 75,00 175,00 175,00 - 76 2 137,45 32,50 94 
1) Kevyen liikenteen silta 
2) Urakoitsijan kiviaines 	Taulukko 20; Siltapäällysteiden yksikköhinnat (urakat, rakennuttajan kiviaines) 
Huorn. Sidcaineen hinta urakkaohjelman mukaan 
27 
Kohde ja Työn laajuus Yhteensä 
100 	- 	300 	2 > 3 000 päällyste 
Yksikköhinta rnk/m2 Määrä Yksikköhinta_mk/m 2 Määrä Yksikköinta 1ärä 
________________ m2 m k ka. min. ka. maks. hj min. ka. rnaks. 
Jk- ja pp-tiet 
AO 	12-15/70 2 11,06 12,20 14,00 1,47 2260 4 10,63 11,58 13,80 1,23 29170 6 11,6:3 1,36 32 
AO 	12/75 - - - - - - 1 11,bO 11,60 11,60 - 6440 1 11,60 - 
AB 	12-20/80 10 12,30 15,36 22,00 2,72 14762 9 11,20 12,25 13,30 0,66 58521 19 12,87 2,46 3283 
AB 	12-20/100 11 14,87 16,69 38,54 6,98 15510 13 14,10 15,17 16,80 0,80 95170 24 15,38 5,19 06E0 
ÖS 	20/80 - - - - - - 2 5,00 5,49 5,97 0,49 8400 2 5,49 0,49 400 
ÖS 	16/100 - - - - - - 1 7,70 7,70 7,70 - 11300 1 7,70 - 11300 
hSK 18/80 1 9,50 9,50 9,50 - 2300 - - - - - - 1 9,50 - 2300 
KAS 12-20/70 2 9,00 9,07 9,15 0,08 5600 - - - - - - 2 9,07 0,08 0O0 
KAB 12-20/80 6 8,40 9,17 10,05 0,56 5260 7 9,70 10,00 10,41 0,23 45040 13 9,91 0,68 50303 
KAS 12-20/100 2 12,20 14,69 17,75 2,77 3625 - - - - - - 2 14,69 2,77 3625 
TAS 12-20/80 4 10,75 11,28 13,44 1,07 5700 8 9,83 10,59 11,46 0,58 101380 12 10,63 0,88 0'090 
Liimaus 2 0,70 1,23 1,50 0,40 390 1 0,70 0,70 0,70 - 7950 3 0,72 0,38 8340 1' AB 	18/1001 1 17,70 17,70 17,70 - 2805 - - - - - - 1 17,70 - 2805 
KAS 16/80 1 11,80 11,80 11,80 - 1065 1 11,80 11,80 11,80 - 11220 2 11,80 0 12285 1) 
TAS 12_16/802) 2 12,89 13,00 13,05 0,08 1050 6 11,61 12,21 12,63 0,45 48200 8 12,23 0,51 49250 
TAS 12-16/80 - - - - - - 3 11,33 11,60 12,56 0,57 38000 3 11,60 0,57 3800C 
Pys.- ja levähdys- 
alueet 
AO 	20/120 - - - - - - 1 18,00 18,00 18,00 - 5500 1 18,00 - 5530 
Kiihd.-, 	ryhm._, 
nousuk., piennar 
AO 	20/ 100 1) - - - - - - 1 14,42 14,42 14,42 - 4000 1 14,42 - 4000 
TAS 	12/80 1 18,95 18,95 18,95 - 150 - - - - - - 1 18,95 - 150 
Liittynät ja 
la-pysäkit 
AB 	20/100 6 13,57 14,05 17,60 1,36 13880 - - - - - - 6 14,05 1,36 13880 
KAB 20/100 1 10,40 10,40 10,40 - 1065 - - - - - - 1 10,40 - 1065 
03 	20/100 - - - - - - 1 8,26 8,26 8,26 - 3245 1 8,26 3245 
Tmp.y!n. pihat. 
AB 	20/100 2 15,80 15,84 16,50 0,35 1900 1 15,90 15,90 15,90 - 15000 3 15,89 0,31 16900 
AB 	20-25/120 2 25,80 26,20 27,19 0,70 1400 - - - - - - 2 26,20 0,70 1400 
öS 	18-20/100 - - - - - - 2 8,52 9,83 12,80 2,14 12269 2 9,83 2,14 12269 
Varastotii ojen 
ym. lattiat 
AB 	20/100 1 16,00 16,00 16,00 - 300 - - - - - - 1 16,00 - 300 
Kohde ja 10 - 50 t - _____ 50 t ___________> __________ Yhteensä 	_____ 
- fl&äH_'J.t.__ - jjähint a'_. - 
min ka maka määrä n. km. maks. määrä paällyste ka. 	haj. 
Jk.-japp-tiet 
AO 	12 - - - - - - 4 151,0 169,30 212,10 26,59 2277 4 169,0 26,59 2277 
TAS 1 564,70 564,70 564,70 - 10 - - - - - - 1 564,70 64,7' 10 
KilhcI.-,ryhm.-, 
__ ttik.piennar 
AS 	25 - - - - .. - - 154,90 154,90 154,90 - 185 1 154,90 - 185 
Py. - jalevähdys 
aliJeet 
kS 	20 - - - - - - 1 164,80 164,80 164,80 - 330 1 164,80 - 330 
Tmp.ym.pihat 
kS 	20 - - - - - - 1 160,20 160,20 160,20 - 1020 1 160,20 - 1020 
BS 	20 1 251,90 251,90 251,90 - 15 - - - - - - 1 251,90 15 
La-.pysäkit 
OSK 18 1 388,06388,06388,06 - 10 - - - - - - 1 388,06 - 10 
Liikenteenjakajan 
tulppa 
kS 	12-18 1 243,67 243,67 243,67 - 12 1 350,00 350,00 350,00 - 53 2 330,00 53,6 55 
1) Urakoitsijan kiviaines 
2) TVL:n omalla kalustolla tehtävä työ 
3) Liittymäpäällystyskohteiden, ei liittymien lukumäärä 	 Muom. Sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan 




t Min. K2. Maks. Hajonta 
Raidepaikkaus 
AB 12 5 214,60 223,06 236,52 7,87 700 
Paikkausmassa 
AB 	16 3 120,00 124,14 132,41 5,85 
iS 	12-20 6 53,40 60,85 75,50 7,56 5 200 
SK 12 1 92,35 92,35 92,35 - 2 000 
Varastornassa 
5S 	12-20 39 52,80 56,15 76,67 5,97 123 095 
ÖSK 18-20 14 64,20 77,51 83,39 5,72 14 	100 
ÖS 	12-16 	2) 2 69,20 69,20 69,20 0 6 400 
S 	20 5 58,93 58,87 59,30 0,33 19 	100 
1) Paikkausmassa auton lavalla 
2) Urakoitsijan kiviaines 
3) Rakennuttaja suorittaa massan kuljetuksen 
Taulukko 22: Paikkaus- ja varastomassojen yksikköhintoja 
(urakat, rakennuttajan kiviaines) 
Huom. Sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan 
Laji. 	Yks. 
L1. 
Yksikköhinta mk/yks. Määrä 
Min. Ka. Maks. 1-lajonta. 
Sauma 	m 14 19,50 39,56 46,05 7,35 3 691 
Reurialista 	m 8 15,50 21,74 25,00 3,30 1 	017 
Vettä lpäi 
sevä 	epoksi- 
tervabet. 	t 2 675,00 675,00 675,00 0 2 
Taulukko 23: Sauman ja reunalistan sekä epoksitervabetonin 
hintoja (urakat, rakennuttajan kiviaines) 
Huom. Sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan 
Piiri Sideaine Kalkkif iii. Kuljetus- TAS:n kä- Aukihak- Liikenne- Lab.työt Pora- Laskennassa matka sinlevitys kaus jäTrj. näytt. mukana ol- 




1,32 1,27 0,48 101,00 69,00 1,25 0,37 0,35 6 Uusimaa Turku 1,34 1,41 0,53 100,00 58,33 0,75 0,42 0,49 6 Häme 1,35 1,38 0,53 97,50 56,25 - 0,36 0,54 4 Kymi 1,35 1,26 0,51 85,00 55,00 0,75 0,45 0,55 2 Mikkeli 1,35 1,22 0,55 97,50 60,00 0,37 0,30 - 2 Pohjois-Karjala 1,41 1,07 0,48 95,00 60,00 0,30 0,30 0,30 Kuopio 1,45 1,57 0,57 100,00 100,00 0,70 0,53 0,70 2 Keski-Suomi 1,38 1,68 0,55 90,00 80,00 0,65 0,45 0,60 2 Vaasa 1,41 1,30 0,47 96,25 59,50 - 0,43 0,44 5 Keski-Pohjanmaa 1,42 1,46 0,50 100,00 55,00 0,70 0,45 0,53 2 Oulu 1,39 1,62 0,58 105,00 55,00 0,37 0,70 0,35 2 Kainuu 
- 1,90 0,58 100,00 60,00 - - 1,00 1 Lappi 1,46 1,50 0,53 100,00 82,50 0,57 0,53 0,83 2 





1,241) 7,00 0,52 - - 0,49 - - 2 Turku Mikkeli 1 , 291) 12 , 00 1) 0,55 80,00 40,00 0,30 - - 1 Keski-Suomi 1,29 6,50 0,56 - - 0,55 - - 1 Lappi 1,33 - 0,52 - - 0,33 - - 3 
Koko maa 1 , 292 ) 6,222 0,53 80,00 40,00 0,40 - 
- 7 
1) Sisältää muidenkin kuin tSS_urakoid en yhteydessä ilmoitetut hinnat 2) Sisältää myös muiden piirien urakoiden yhteydessä annetut muutoshinnat 
Taulukko 24 : Päällystystöiden keskimääräisiä muutoshintoja 
Huom. Sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan 
Laji Yks. Lkm. Muutcshinta mk/yks. 
min. 	ka. 	rnaks. 
Lentotuhkan käyttö t 1 3,00 3,00 3,00 
Lentotuhkapit. muutos 
(1,0 %-yks.) t 1 0,30 0,30 0,30 
Sauman pälleliimaus m 6 1,00 1,25 2,00 
Poranälytteiden otto ja kuljetus t 4 0,05 0,15 0,30 
Lisähinta poranäytteiden tutki- 
misesta t 4 0,10 0,25 0,60 
SOP-urakoissa t 2 0,14 0,15 0,15 
Levitys taittoperälevittimellä t 4 0,50 1,63 4,00 
Murskesoran kuormaus m3itd 4 1,50 1,81 2,25 
Asfaltinlevittimen vuokrahinta h 1 L400,00 400,00 400,00 
Jyrän vuokrahinta h 1 120,00 120,00 120,00 
Taulukko 25: Päällystysurakan keskirnääräisiä rrLlutoshintoja 









Uusimaa 1,38 3,75 5,13 
Turku 2,00 3,18 4,07 
Häme 1,00 3,25 - 
Kymi 2,00 3,25 5,25 
Mikkeli - - - 
Pohjois-Karjala 1,50 4,00 5,55 
Kuopio 1,80 12,00 14,00 
Keski-Suomi 1,75 7,50 9,25 
Vaasa 2,25 - - 
Keski-Pohjanmaa 2,25 3,25 5,50 
Oulu 2,00 3,50 5,50 
Kainuu 2,00 - - 
Lappi 3,00 3,00 8,00 
Koko maa 1,86 4,07 - 5,91 
Taulukko 26: Muutoshinnat pölynpoistolaitteiden vaatimusten muuttuessa 
Pölynpoistolaitteistojen luokitus: 
A. 	Asfalttiasema, joka on varustettu suodatinpölynpoistolaitteistolla, vä- himmäisetäisyys häiriintyvään kohteeseen 150 m. 
B 	Asfalttiasema, joka on varustettu syklonien lisäksi märkäerottimella, 
vähimmäisetäisyys häiriintyvään kohteeseen 300 m. 
C 	Asfalttiasema, joka on varustettu syklonipölynpoistolaitteiSt011a, vähim- 
mäisetäisyys häiriintyvään kohteeseen 600 m, 
31 
Piiri Kustannukset mk/asema Kustannukset 
Vaihtelualue Aritmeettinen yhteensä. 
Lkrn keskiarvo mk 
Kestopääl lysteurakat 
48 000 - 120 000 3 74 700 224 000 Uusimaa 
Turku 28 300 - 	 82 000 5 52 100 260 300 
Härne 40 000 - 	 81 000 9 52 400 472 000 
Kymi 45 000 - 	 50 000 2 47 500 95 000 
Mikkeli 30 000 - 	 70 000 4 48 800 195 000 
Pohjois-Karjala 30 000 - 	 40 000 4 32 500 130 000 
Kuocio 45 000 - 	 50 000 2 47 500 95 000 
Keski-Suomi 35 000 - 	 48 000 3 42 700 128 000 
Jaasa 20 000 - 	 75 000 4 51 300 205 000 
Keski.Pohjanmaa 27 800 - 	 60 000 6 42 200 253 400 
Oulu 36 000 1 36 000 36 000 
Kainuu 41 000 - 	 54 000 2 47 500 95 000 
Lappi 26 000 - 	 70 000 6 43 300 260 000 
Koko maa 20 000 - 120 000 51 48 000 2 448 700 
Kyiniäpäällystysurakat 
10 000 - 	 20 000 4 13 250 53 000 Turku 
Mikkeli 30 000 4 30 000 120 000 
Keski-Suomi 9 500 - 	 12 000 6 10 166 61 000 
Lappi 8 000 - 	 30 000 14 17 571 246 000 
Koko maa 8 000 30 000 28 17 143 480 000 
Taulukko 27: Koneasemien perustamiskustannukset 
32 	 LIITE 1 
VUODEN 1982 P2lLLYSTYSURAKOIDEN YHTEYDESSI TARJOTUT VAIHTOEHDOT 
(Valitun vaihtoehdon numero alleviivattu, sideaineen hinta urakkaohjelman mukaan) 
Urakka ja 	Kohdenumero ja 	Arvioitu 	Yks. Yks.- 	Yhteensä 	Huom. vaihtoehto päl1yste tai määrä hinta mk 
työn laatu mk 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
Hintavertailu; a/b 	a verrattuna b:hen 
+ kalliimpi 
- halvempi 
1 0 	1 2 001 240 Tarj.pyynn. muk. 
Koko urakka 	25 J04 	t tricis i,r1- kii 
2 
III 0 1 
2 
Koko urakka 52 680 t 
7 235 354 
7 218 372 
tarjous, rakenn. kaasu 
Ve 2/Ve 1 
- 114 600 mk 







Ve 2/Ve 1 
- 16 982 mk 
- 0,2 % 
14,20 249 764 Tar.pyynn. muk. 
18,60 37 033 tarjous, rakenn. 
12,80 42 701 kivi ja koneasemap. 
329 498 
17,45 306 928 Tarj.pyynn. muk. 
22,50 '+4 798 tarjous, urak. 
15,30 51 041 kivi ja koneasema- 
402 767 paikka 
Ve 1/Ve 2 
- 73 269 mk 


































Ve 1/Ve 2 
+ - 0 mk 






38 139 	t 
38139 	t 





5 	6 	7 








Ve 1/Ve 2 
+ 251 838 mk 
+ 7,1 70 
5 420 557 Tarj.pyynn. muk. 
tarjous 
5 420 557 Yhden koneaseman 
työt urak. kiint. 
asemalta, rakenn. 
kiviaines 
5 541 828 Yhden koneaseman 





Ve 2/Ve 3 
- 121 271 mk 
- 2,2 % 
VII A 457 tie 
1 AB2O 
ÖSK 20/100 
2 ÖSK 20/100 







600 	t 2 	157,80 	94 680 Ve 1/Ve 2 
26 500 	m 10,40 	275 600 	+ 32 280 mk 
370 280 	+ 8,7 % 
32 500 	m2 	10,40 	338 000 
520 t 115,86 60 247 Ve 2/Ve 1 
520 t 164,06 85 311 + 25 064 mk 
+ 29,4 % 
270 t 120,78 32 611 Ve 2/Ve 1 
270 t 169,78 45 841 + 13 230 mk + 28,9 % 
34 
2 3 4 5 6 7 
VII 	C 	1 58 890 t 3 708 376 Tarj.pyynn.muk 
2 Koko urakka 58 890 t 3 338 099 
taa massari 
Ve 2/Ve 1 
- 370 277 mk 
1 1 	1 	C' - 	11,1 	/0 
IX A 56 tie 
20 4 850 t, 131,70 638 745 
PK II 57 000 m 2,20 125 400 
TAS 12 500 t 2 154,00 77 000 
Liirnaus 1 	000 m 1,70 1 	700 
842 845 
2 AH 20 6 300 t 137,60 866 880 Ve 2/Ve 1 
TAS 12 500 t 2 154,00 77 000 + 140 935 mk 
Liimaus 57 000 0,70 39 900 + 14,3 % 
983 780 
IXD 	1 575tie 
AH 20/150 24 450 m2 21,30 520 785 Tarj.pyyriri 	rnuk. 
tarjous 
576 tie 
AB 20 1 	183 t 149,30 176 622 
AH 	2 405 t 2 172,40 69 822 
Liimaus 6 500 m 0,80 5 200 
577 tie 
AH 20 385 t 2 163,50 62 948 
Liinaus 3 500 m 0,90 3 150 
2 E 7 5 	tie 
AH 20/150 24 500 m2 24,00 586 800 Urak. asernap. 
ja kiviairies 
576 tie 
AH 20 1 	183 t 166,20 196 615 
AB 	12 405 t 2 198,90 80 555 
Liimaus 6 500 m 0,80 5 200 
577 tie 
AH 20 385 t 182,20 70 147 Ve 2/Ve 1 
Liimaus 3 500 m 0,90 3 	150 + 103 940 mk 
942 467 + 	11,0 % 
580 tie 
AH 20 10 500 t 124,00 1 302 000 
MFK II 130 500 m 2,20 287 	100 
1 	589 	luo 
35 
2 3 4 5 6 7 
2 14B 20 14 000 t 2 137,00 1 	918 000 Ve 1/Ve 2 
Liimaus 139 200 m 0,60 83 520 - 412 420 mk 
- 26,0 % 2 001 520 
Lappi 	1 811 	tie 
1 ÖSL 20/60 120 600 m2 1,31 157 986 Ve 1/Ve 2 
ÖSL 20/60 2 - 117 000 mk + jyrsintä 120 600 m 2,28 274 986 - 74,1 	% 
812 tie 
1 ÖS 18/80 50 700 m2 6,06 307 242 Ve 1/Ve 2 
ÖS 18/80 - 49 	179 mk 
+ jyrsintä 50 700 m2 7,03 356 421 - 16,0 % 
813 tie 
1 ÖS 	16/70 37 800 m2 4,95 187 110 Ve 1/Ve 2 
ÖS 16/70 - 36 666 mk 
+ jyrsintä 37 800 m 5,92 223 776 - 19,6 % 
Lappi 2 814 tie 
1 ÖS 20/65 131 500 m2 4,85 637 775 Ve 1/Ve 2 
ÖS 20/65 2 - 124 925 mk + jyrsintä 131 500 m 5,80 762 700 - 19,6 % 
815 tie 
ÖS 20/80 60 120 m2 5,43 326 452 Ve 1/Ve 2 
2 ÖS 20/80 - 57 	114 mk 
+ jyrsintä 60 120 2 m 6,38 383 566 - 17,5 % 
Lappi 3 822 tie 
1 ÖS 20/65 64 000 m2 4,76 304 640 Ve 1/Ve 2 
2 ÖS 20/ö5 2 - 62 720 mk + jyrsintä 64 000 m 5,74 367 360 - 20,6 % 
823 tie 
1 ÖS 20/60 27 500 m2 4,35 119 625 Ve 1/Ve 2 
ÖS 20/60 2 - 26 950 mk + jyrsintä 27 500 m 5,33 146 575 - 22,5 % 
Lappi 3 852, 	853 tie 
ÖS 20 varasto 8 600 t t 57,58 495 188 
2 852 tie 
ÖS 20/i0 8b 000 m2 5,65 485 900 
853 tie Ve 1/Ve 2 
ÖS 20/80 15 400 m2 5,76 88 704 - 79 416 mk 
- 16,0 % 574 604 
36 LIITE II 
PLLYSTEEN YKSIKKHINNAN KORJAAMINEN SIDEAINEHINNAN MUUTTUESSA 
Urakkaohjelman sideainehinnoilla lasketut pHysteiden yksikköhinnat voi-
daan muuttaa todellista sideaineiden hintatasoa vastaaviksi kytten kaa-
vaa 
tod = 	tarj + q 
	
(sOd - S. 
1 00 
tod = todellinen yksikköhinta, mk/m 2 tai mk/t 
'tarj = urakkatarjouksen mukainen yksikköhinta, mk/m 2 tai mk/t 
q 	= massamr, kg/m 2 tai 1000 kg 
p 	= tarjouspyynnön (urakkaohjelman) mukainen sideainepitoisuus, °/-yks. 
Std = todellinen sideainehinta, mk/kg 
Siarj = 	tdrjouspyynn3n (urakkaohjelman) mukainen ',ideainehinta, mk/k'j 
1 - 
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